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（表1) 清入開前における李朝通報の倭情
清に通報された「島原の槻」動静
1638年（崇禎1,崇徳3.仁祖16,寛永15)
「報日本吉伊施端作褻及館倭動孵容」（李朝 3月）…・・・（清 4月14日）（「太宗質録」往41, 4月17
日） A, B 
「報日本誅減施端餘黛容」（李朝 5月25日）……（清 7月3日） A, B 
1639年（崇禎12,崇徳4,仁祖17,寛永16)
朝鮮國王来輿兵部杏文（轄報倭情．李朝 8月13日）及倭書一紙「清 9月9日」（「太宗賞録」巷
48, 9月11日） B
1642年（崇禎15,崇徳7.仁祖20,寛永19)
「報島倭束請信使緑由杏」（李朝 2月24日） A 
朝鮮國王輿兵部杏文（倭情，李朝 3月2日）「清 3月29日」（「太宗質録」巻59, 3月29日） C 
〇「兵部知會詳閲日本1胄形容」（清 4月1日）（「太宗宜録」巻60, 4月1日） A 
1643年（崇禎16,崇徳8,仁祖21,寛永20)
「因致賀致祭兼察情形稜逍信使容」（李朝 2月1日）・（清 3月1日）（「太宗宜録」巻64, 3月1
日） A, C 
0「兵部知會遣使日本詳察梢形容」（消 3月3日） A 
「報信使回還及倭國聞見梢形容」（李朝 12月22日） A 
（注） Aー 同文彙考別編巷4 Bー 朝鮮國王来書簿
容文の内〇印は清から朝鮮への容文である。
Cー 朝鮮闊王来書による。
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（表2) 「島原の風」の紐過
???????
寛永14年10月25日 肥前島原城主松倉勝家の封内に切支丹宗徒，蜂起し，代官を殺し，社寺を燒く。
（崇徳2年10月24日）I (松倉勝家江戸に在り）
(1637年）
「????」???
29日 肥前天草の切支丹宗徒，肥前島原の一揆に呼應して蜂起す。
11月6日 肥前島原，肥後天草の駿風の報，大坂に達す。
(11月5日）
8日 1一揆7)徒等，肥前島原山に捩り，盆田甚兵術の子四郎（時貞）を首領と為し，
誓約す。
11日 I幕府，肥前島原の騒筒Lにより，豊前小倉城主小笠原忠信等に蹄國を命じ，島原
の状況を視察せしむ。
18日 1一揆の首領盆田四郎の肥後天草富岡城を陥れ，肥前長崎に来らんとするの流言
あり。
19日 一揆来たり攻む，城兵（富岡城）撃ちて之を郁く。
12月3日 一揆の首領盆田四郎，肥前高束郡口之津の南の原城址を修築して之に捩る。
(12月3日）
10日 三河深溝邑主板倉重昌．諸軍を督して．肥前原城址に披る一揆を攻む，克たず。
20日 板倉重昌原城址を攻めるも，死傷多きにより兵を牧む。
覚永15年1月1日 1板倉重昌，原城址を攻む（重昌戦死す）。諸軍，賂士の死傷頗る多く，遂に敗退す。
（崇徳3年1月1日）
(1638年）
＝ 
8日 薩摩鹿兒島城主島津家久に，肥後天草の守備を命ず。 (2月23日家久斃ず）
9日 松平信網，平戸港束泊の和蘭船艦を徽して，原城址を砲撃せしむ，尋で之を止
む。
2月 1日 I松平信網，盆田甚兵師の家族の書状を持ちて原城址に入らしめ，其過を諭さし
む。
21日 1筑前輻岡城主黒田忠之等原城址の一揆を迎撃して，之を破る。一揆の兵，城址
内に退く。
27日 長崎奉行榊原職直父子，鍋島勝茂期日 (28日）を待たず原城を攻む。
28日 原城址陥落し，一揆の首領盆田四郎を討取る。松平信網，捷を江戸に報ず。
（注） 「史料綜覧」巻17,江戸時代之4により作成。
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????????? ?? ? 。????、
?????????????????、?? 、?? 、 、 ?、 、?? ???、????、??????。? ?? ?、?? 、 、?? 、 ??、 ? 、??、 ?、 、 ? 、 ?羞
~o
又問、薩摩不守肯交戦之由、則其所答、興前日平成連之
?、???
???。???????????????? ??、
、 ? ? 、?
? 。
? ?????、?????っ???????????、???????? ? ? 。??、 ??????、???????????? ? 、?? ?? ?、「 」 ??、???? ?? 、 、?? 、 、?? ??? 。??っ 。 っ?、 ?? っ
?? ???????????????、『????』???、
???、
?????、?????、????、????、???????
??
??、 ? ??。
???、???? ? ? ?? 。
?????
?? ???。?。 ?『? ? ??』???、 ?? ??????? ?? ? 。 ? 、 「??」 ? 、?? ? 、
? ?
?????????????、???????????????
? ?
?????????????????????????????
? ?
??
?
?? ???????っ 、??、 ???? ????? 。
?????????、?????????????「??」??
???? ? ??? 、
??
?? ?? っ 、?? 「 」 、?? ? ?。
????????? ?
?????? （
?
??）、??????????????、
????、???????????????????????。
???、??????? ????????? 。
????????―????、?????、??????、????、 、? ?、 ???、????、??? 、??? 、 、?? ?? 、??、 ? 、 ????? 、 ? 。?? ?、 ?? ? ??? 、 ?、 、 、 ? ?
???????「????」???
っ 。
? ?
??、????、??????、???????、??????、 ? 、 ? 、 ? 、 ?。?? ? 、 ??? 、 ?? ??? 、??????、??????? ?
???。????????????????、??????????? ? ??? 。?? 、?????????????????? 。?? ? 、? 、 ??? 、 ?? ? 、?? ? っ 。
?????、????????、??????????????
???? ?? 、 、?? っ ?、 。?? ??っ? 、?? 、
??????、??、 ? っ ? ?、
???? ??? っ 、?? 、?? ?? 、?? ??? 、 ? 、?? ?? っ 、 っ??。
????????????????????????っ?。
??????????????、
?????????????、???????、?????????? 、 ???、?? ? 、 ? ???? 、 、 ? 、? 、?? 。 。?、 。 、 、??? ? 、 、 ? ??? 、??????。??、 、?? ?、?? 、 ? 、?? 、 ? 、 、??、 ???
???。????????????、?????? ????っ? ? ? 、??? っ 、 。 、?? 、 っ??
???、?????????????????????????
っ???、? ??? ? ????????????、 ? ??っ? 、? ? 。?? ? 、 ?
。
?????????????っ???????????っ?。????、『 ?』??????? ?
?、?????????、?????、???、?????。?? ? 、 、? 、 ???、???????、 。 、 ? 、?? 、 。 ? 、? 、
? ?
?? ????。
???。??????? ? 、 ? 、?? っ? 。 ? ????、?? ??? 、 ?っ?。??? 、 っ っ 。?、 っ 。 、?? ? 、 ?? っ?? 。 、 ???? ???????、
?????????????????、?????「???」?
?????? 、??? ??? 、 ??? っ 。
???、?? っ ?????。?
?
長老とは天龍寺慈演院の洞叔毒仙のことで、封馬•以酎庵の輪番僧???、?? ?? 。 「? 。
―? ?
???」???????っ????、????、????????
??
?? ? ? 、 ? ??? っ 。っ? ?????????????????っ????????? ??? 。
???、???????????っ?、???????????
?????? 。
??、??????????、??????、????、????、 ? 、 、? 、 ? 、 ??? 、?? 、??????? 、 ? 、?? 、 ? 、 、????、 ?????、??? ?? 、 ?、?? 、? 、 ?? 、?? 、?? ? 、 、?? ?? 、 。
????。????（????????）
???、????????????????。????? ???????????? 、?? ? 、 、?? ??? ????、?? ?? 。
???????「????」???
?、?
?
?????????????????????????。?????? 。 ?
?????、???????っ?、???????????、?
????? 。
『????』? ? ?、
?????、????、????????、?????、???? 、 ?????、????、??? 、 ? 、
?
?? ? 。
???、????? ???? ?、????、???????? 。? ??? ? っ????? 。
?????????????????????「 」
????????? っ 、???? 。
???????????「????」????????
? ?
???? 、????? ????? ???????? ? っ 。
?????????「? 」
、 っ 。
?????っ?、?????????????????、???
????????????????????、?????????? 、????????? ???、 ??、?? っ ???『? 』 、?? ? 、
?
?? ?? 、 ? ??? ??。 、?? ?? っ 。 、?? ?? っ 、 ????? ?っ? 、 、?? ??? 。
、 ???????????????、?
????? ? 、?? ? 、 っ 、
??
????? 。 っ 。 ????、 、 ?????????っ 、 ??????
??
、? 。。
? 、「????」????????????っ??
?????????????、????????、
?????っ?、「????」?????????????、
っ ? 、 ??????????。
~ 
?
そ
????????????、??????、??????????、????????っ?????。
、 ????????????????????っ??? 、「 」??????
????? っ?? 、 ?
??
?? 。
?? 、 、 ??
? っ ?、????? 、 ???? 、 ??????????? ? 、 、、 ???? っ 。
?????、???????、????、???????、??? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 、 、 、
?
?、 ?? 。
??????、?? 、 っ?? 、 ??? 。 ? 。
???、??????????????????、
????、????、?????、???、???????、?? ??
??????、???、????????????????????? ? ? ??。
???、?????、? ? ?っ?????
?、?? ?? 、
??、??????、? 、 ?、 ? 、
????????。
????、??????、 ? 、 、
? ?
???????
??っ??????、? ? ????っ ? 「 ?」 っ 、 ??????????? ?。
????????『???????????』???（
?
???、
????）???。
???、 。?『?? ? 』 ? 、 ??
??）? 。
?「? ? 」?? 、 ? ?、
??? 『 』（ ?????〈 〉
? ?
、???
?
??
?）?????「? ? 」（『 ?
?
』
??? 、? ??―? ） ?
???????「????」???
??。??????＿????「???????????」（『??????????? 』
?
????）????、??????????
??? ? ?????? ? ?????、 ???? ? 「 」 。
?????「???????????????????」???（『?
?』? 、 、 、 ?）。
??? ??「??? ー ??????
?ー」（『 ? 』 、 、 ― ）。???「???? ー??? ? ー」（『 』 ???、??? ） 。??? ? ? ?? ???? 、「? 」 ? 『??』 「 」 （??? ） ?? ? 、??? ? 、??? っ 。
?『???』???、?????、? 、 、
?―?。
?『? ?』 ? ?、???（?? 、 、????、
??????）。
???、? ????。?? 、 ?
?
? 。
??? ???? 。
????『???? ?「 」 「 」』（???????? ? ?、 ）。??? 「 ?????? 」（『 』、??、 ）。
? ? ? ? ＿ ? ? ? ? ）
????????『?????』（???????、???、???「??? 」 ー?
?
? ? 。
?『???????』?＝＝―????????????????????????『? ? ?― ― 』（ ????????
?????? 、 ??）。
??? ??』 「? ????
??」（ 、 ）
???、 ??。?『????』 、? ― ???、????? 、
????）?? 。
??? ?「 」（『 』
?、? ??）?
?
???。
????「 ? ???? ー」（『 ???』 ?、 。
⑱田代和生氏『書き替えられた図書ー徳川•朝鮮外交の舞豪裏ー （中公
??
? ?
、???????）?「????」???????。
?????「????、 ーー ?
??? ? ー」（『 ????? ）。
?『???????』（ ?、? ? ） 。?? ? ??『 ?』（ 、
??）??? 。
??? 、 。⑬京都大學人文科學研究所所蔵（閾書番披、史
•VI.3.55)
、同所、内
????? 、? （ ?）
????????????????????????????
???、 ? ? ?? ?? 、????? ????「?? ?? 」（『 』
『??????』????、????、???
?
?????
?
― ― ― ― ? ? ）
???????、???????????????、????「????っ?? 」（ ? ） ? ? 。?????????? ? ? ?? 。
?『????????????』（???????、???――――??????
? ） 。
?『? ? 』（ ?? 、 ＝＝― ?????『??????』????、「 、 ? 」。?『? ? ?』（? ???? 、
???????
?
???。
?『? ? 』 （ ?? ? ）
????。
???、＝＝― ??『?? ?』 ＿ 、 。???、 ? 、?? ? （ ） 「 ?
??????、 」 。
???『 ?』 ＝? 、 ― ― ― ― ― ― ― ー 。?『? ?』 、 。???、 ー 。?『? ? 』（『 』 、 ― ）
?
? ? 。
?『? ? 』 ?、
?
? 。
?? ???『
?
』（?????、???????）―
?
? 。
?『 』?
?
? ? 。
『?????』????、???ー????、?? （? ）?????????? ? ? ? ? ?。
??
『 ? ? ? ? 』 ? ? ＿ ? ? ? ? ?
?
? ? 。
??『 ?』? 、? 、?? ??????????『??? ?? 、??? ? 』（ ?? 、 ??
??）????。
?『????』???、????????『????』???、????。???、 。???、? ? 。?『 』 ＿ ?、? 。????『? ? 』
?
? ? 。
?? 、 、
?
ー????。
?『? ? 』 、 。?『? ? 』 、
? ?
? ? 。
???
『???????』???、????。???、 ? 。
?『? 』? 、 。?『??? 』 、
?
? ? 。
?『? ? 。???、 。??? 、 ? 。?『? 』 、 、 。?『 ? ?
?
』（????、???????） ?
??、?―????、「??????」???。
『???????』???、???ー????。
?『??? 』? 、 ー 、 ?? 、 。?『??? 』? ＿ ? 。?? 、 ? 。
⑭ ⑬ ⑫ 
???????「????」???
??
?『?????』???、????。????????? ? ?
????、???
?
?、?
?
? ? 。
?『? 』 ?、『 ???????』????、???、
〔??〕????、?〔??〕????、???、????????、
?????????、????、???、??????、???、????、?? 、 ? 。
???。
???????『 ? 』 、 。?『??? 』（? 、 ― 、 ?
?）?? 。
???、? 、??????。『? ? 』
?
??、???????
『?? ? ?』 、??? 「 ? 」 ?????????、
???
????
???????????????????????? ?????? ?????? ???。
??????、??????? ????。
????????????『????????』?? 「 」 ?
????。
??? ??『?? 』 、 ー
?? ? 。
?? 、 。??? ? 『 』（ 、 、
?
???）
???ー????。
????? 『? 』（ 、
?
、?????
???）????????『? ??』??「??? ?、
????????）???、??
?????????????」（?―??）??????。
???????????????ー??ッ???????、??????、??、???????、?????? っ?。
???（?? 『 ??』? 、???、?????????（ ） ?）。
????????????????????????????????????????????????
?????? ?
???、 、???????? 「? 」 ?「 」
? 、
??????????????? 、 、 、?????、???????? 。
???（『 ?????』 、 、??、??? ）。 ??（??）?????? ????。??? ??? 、 ???? （
?
? ? ） 。
?『?????』???、?＿＿ 。⑲泉氏前掲「江戸時代、日朝外交の一側面」の「到馬•以酎庵輪番封照
?」（??? ） ?。 ?、??????? （ ）、??? ?? （ 、 っ 。??? 「 ―
?
」?
??? ＿―
???、???、???? ???。 ??? ? 、
???「? ー ー」（『
????、???????）??。
????????????『?? 』 ???「????????」??、???
?「????」 ? 、 『? ?』?????????????? ―???????? ????（? ） 、 ???? 。??? 「 」 ー ッ??? 、
???????????????、?????????????、???? 。
????? （ 、?? 、 ? ?? （?????? ） ） 、 「? 」??? 、
??????? 、 ??、? ―― ? ??。
???（ 『 』 、 ） ? ????????? 。??? ? 。
???????『????』（?????、????? ?）
?
「???
??? （ ）」 ―
?
??????。
??? ? ?? ?
? ?
、
??? ）???ー????。
??? ??????????、 ?? 、 「
??????「 」 」（『 ?? 』、????? ） 、 ? ????、 「????烏林逹莫爾森の長崎来航とその職名について—康熙時代の日清交渉の一??ー」（『 』 、 ） 。??っ?、 、 （
??
「??????????????」（『????』????????（??）、 ） ー ??）。
???『??????』（????????????）?「????
?
」
（???
?
???
? ?
?????（?????）???????????
??? ? っ ??? ? 。
????、『??? 』 （? 、 、????、? ――
?）? ?
?????、??????、????????。
???（? 、 ）
???????「????」???
??
?『?????』????、???、?????（????）?????
?、?????????。
???、? ?、??????? ? 、?
?? ??。
?? 、 ?
?
???、?????????????
〔 ? 〕??? ? 『? 』 『???』?????????? ?? ?? ? ? ???? 。
